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XIV Encuentro Internacional Virtual
EDUCA COLOMBIA 2013
Foro multilateral, Congreso, Exposición ‘Educación, innovación y TIC’. 17 al    21 de junio. Medellin,  Colombia.
Mayor información: http://www.virtualeduca.org/encuentros/colombia/index.php
VII Encuentro Nacional y IV Latinoamericano:
«La Universidad Como Objeto De Investigación»
Universidad y democracia en Argentina y América Latina . 29, 30 y 31 de Agosto del 2013, en la Universidad Nacional de San Luis. San Luis,
Argentina.
Mayor información en: encuentro7@unsl.edu.ar
Rueda: VI Seminario Internacional
La Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina –RUEDA–, organiza su VI Seminario Internacional,  bajo el lema «La educación en
tiempos de convergencia tecnológica». 10, 11 y 12 de octubre de 2013, en la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
Mayor información: http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/
XVI Congreso  EDUTEC – Costa Rica 2013
«Educación y tecnología: una oportunidad para impulsar  el desarrollo». 6 y 7 de noviembre 2013. Universidad Estatal a Distancia, UNED-Costa
Rica
Mayor información: Correo electrónico: edutec2013@uned.ac.cr / Sitio web: www.edutec2013.ac.cr / Facebook: EDUTEC2013 / Twitter:
@EDUTEC2013 Google+: EDUTEC 2013
